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El nostre individualisme
Hi htgaé on iemps—aleshores quan a prlacipis de la nostra renalsença foren
per primer cop apiicàti els estudis de psicologia col'iectlva al nostre poble—en
què ets catalans tórem qualificats d'essencialment individuaiiefes. I aquesta fama
d'individualistes ens omplia d'orguli i satisfacció; sobretot quan del liuminós pa¬
ral·lel que l'Almirall en el seu llibre traçava enire el poble cata-à i ei castellà,
trèiem en conseqüència que el nostre individualisme ens donava dintre d'Espa¬
nya una superioritat espiritual sobre els castellans per i'esiii de la suptfioritat que
h om assignava als ang!o saxons per damunt dels pobles llatins i particularment
els francesos.
L'Individualisme, però, és una nota col·lectiva d'una tal vaguetat, que cal pre-
clsar-la i definir ia si volem que serveixi com a característica de l'esperit d'un po¬
ble. Lectures de llibres diferents sobre problemes de psicologia col·lectiva i viat¬
ges successius a través de diferents paitos d'Europa i Amèrica ens han fet veure
que són molts els pobles que, com el nostre, es qualifiquen elis mateixos d'indi-
vl dualistes amb ei mateix orgull i la mateixa satisfacció amb quènosalíres ho fem.
No cal parlar de! poble angfo saxó, de l'individualisme de! qual hom ha fet un
m odei insuperable. El curiós és que els llatins en massa tenim fama de rabiosa¬
ment individualistes—i el mateix podriem dir dels pobles eslaus—en un país com
Alemanya que ens dóna el model per excel·lència de pobte d'instint gregari. Dar¬
rerament un viatge peis Piïsos Baixos m'ha convençut que el poble neerlandès té
en ei fons de la seva psicologia un gran esperit individualista que ei distingeix
essencialment dels altres pobles germànics del continent.
HI ha Individualismes de sentit disUnl i àdhuc contradictori; aquesta és la ve¬
ritat. Un individualisme educat, disciplinat, articulat i coordinat amh el sentit col-
lecliu, com és el cas d'Holanda, produeix el resultat d'una civilifzsció modèl líca
I digna d'Imitació. No hi ha poble en què la tradició en i'arquitectoia ien les arts
•plicades a la vida domèstica, s'gui fan fidelment observada com a Holanda. Una
ciutat com Amsterdam, tant en la part antiga com en ia moderna, està construïda
amb una meravellosa unitat d'estil. I si passeu a l'interior de les cases veureu fins
j nnin gran «nufst noble ha pogut arribar a incorporar tan perfectament el sentit
més refinat de bellesa als seus costums i a la seva mateixa vida. i això no confras-
tant, i malgrat tquest meravellós esperit col·lectiu, l'holandès segueix essent l'ho¬
me que—com ho mostra la construcció de les cases a les ciutats i a les petites vi¬
les —tendeix a l'ideai de viure amb la seva famíHa en una casa sola i independent
de les altres.
Exemple viu aquest del que és on individualisme sa, fecund i constructiu. Ei
nostre individualisme no ha passat més enllà d'un instint. 1, com tols els intints,
necessita ésser educat amb el conreu intens del sentit social. Ei poble català ha re¬
presentat fins ara, malauradament, l'individualisme extremista, renyit amb l'esperit
col·lectiu, que ha donat per trist resultat tquesfa esponerosa florida de l'anar-
co-sicdicaliíme i abans l'anarquisme en ia seva forma més crua i anti-social.
Cal que prenguem exemple d'aquests pobles, com l'anglo-saxó i l'holandès, que
ban sabut convertir llur Indivfduailsme en instrument creador i en factor actiu de
un gran sentit social i d'ona civil! zjció admirable.
D.S.
Aquest número ha estat sotmès
a ta prèvia censura militar
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Llevat de les incidències de la darre- seqüència obligada del restabliment de
L'aixecament de l'estat
de guerra al territori de
l'antiga província de
Barcelona
El text del Decret aparegut a la «Oa-
ceta», en virtut del qual s'aixeca l'Estat
de guerra al territori de i'aniiga provín¬
cia de Barcelona, és el següení:
«De conformitat amb ei Consell de
Ministres, i a proposta del seu presi¬
dent, vinc a decretar el què segueix:
Article l.r S'aixeca l'Estat de guerra
decretat ei 28 de juny darrer, i es decla¬
ra, en el seu iloc, ei d'alarma, cenyint-
se a allò que preceptúa l'article 34 de ia
vigent L'ei d'Ordre Públic, a Barcelona
i a le seva província.
Article 2.n Les causes que per de¬
claració de l'Esfat de guerra es vénen
tramitant per la jorisdiecló militar, per
fets comesos en el territori de la dita
província, passaran, naturalment, a co¬
neixement dels Tribunals ordinaris
competents, fora els que per la seva na¬
turalesa especial no estigués reservada
la competència per a conèixer-les a |a
jurisdicció de Querrá.
Donat a Madrid, el 27 de setembre
c^el 1935.—Nlcet Aíca'à Zamora i Tor-
fèi.—L» UtLSIUUlIÜtl OuuuBli Ju aii
comanem la seva acollida. Les Cèdules
Crèdit Local segueixen millorant. Les
velles del sis per cent arriben a 103 I
les Interprovincials a 104 50. També les
del cinc per cent se situen a |01 i les
del cinc i mig a 98'50. Marrecs a 97 i
Magzems prop de 108,
Els valors carrilaires cotitzen, des¬
prés de la crisi, amb certa fermesa i les
millores, amb tot i ésser petites, han es¬
tat generats. Hom creu que, si ei Go¬
vern vol, es pot endegar aquest afer
amb èxit innegable. També es valoritza
la propera emissió de Bons ferroviaris
garantits per i'Estat que, segons im¬
pressions tindrà lloc en els primersidies
d'octubre. Les Obligacions Tramvies
fermes a 90'50,1 les Trasatiàntiques en¬
sopides als canvis anteriors.
Dels valors industrials cal remarcar
la refeta general que han sofert en eis
darrers dies la qual cosa ha motivat que
tots ells recobressin ela canvis assolits
anteriorment. Les Motrius pugen de 87
a 89. El Gas H. de 105 a 108 i Ics Cha-
des, cinc i mig per cent, de 105 a 107.
Es parla d'una propera conversió de
les Obligacions Aigües de Barcelona
del sis per cent al cinc per cent. Si això
es realiiza no hem de tardar en veure-ho
imitat en altres Companyies. Les CQope<
ratives segueixen la seva cursa baixis'a
í KT/^ p.|
i
la crisi poüitca i de ia incògnita del plet
Italo-etiòpic, les Borses espanyoles no
l^n ofert motius de precaucions que
motivessin variacions d'importància en
«Is canvis. Resolta la crisi política i en¬
degada, momentàniament, ia qüestió
estrangera, les Borses han pogut cotit¬
zar en un ambient de major optimisme
I a la vegada de més serenitat.
Com 8 detalls de la reacció operada,
convé establir que els nuclis més afec¬
tats han estat eis valors d'Estat i eis va¬
lors a termini. Els primers milloren da¬
vant les prespectives que crea novament
1%presència del senyor Chapaprieta al
front del ' ministeri de Finances. En
quant als valors industrials és una con-
la eonfiança dels eiements especuladors.
En un i altre cas i'efecte sabudable que
a'ba produït a Borsa és altament elo¬
qüent.
En quant a l'estranger les indicacions
no són pessimistes. La Borsa de Nova-
Yotk ha reptés la seva ira jecíòria alcis¬
ta i, per altra costat, les Borses euro-
. pees es mantenen en un to de fermesa
inqüestionable. Caldrà esperar els pro¬
pera esdeveniments de cara a Ginebra
per a treure una impressió definitva.
A la Borsa de Barcelona els valors
d'Estat obtenen nous avenços. L'Inte¬
rior ha arribat a cotizar a 81'50 canvi
rècord des de fa molts anys. L'Exterior
torna a vorejar la seva parital i, per úl-
nisires, Joaquim Chapaprieta i Torre-
grosa.»
L'aixecament de l'Estat de guerra,
com no ignoren eis nostres lectors,
porta com a conseqüència la reincor¬
poració de les funcions relacionades
amb l'Ordre PúbUc, a l'autoritat civil, I,
per tant, deixar d'aquestes funcions
l'culoritat militar. En virtut d'afxò, s'ha
de procedir a la substitució per ele¬
ments civils d'aquells càrrecs que, per
la deciaracló de l'Estat de guerra eren
exercits, aciualment, per elements mili' ^
tars.
Així mateix, la prèvia censura serà
exercida per l'element civil, i com ja
s'assenyala ai decret aparegut a la «Ga¬
cela», passaran als Tribunals ordinaris
competents les causes que, per I» de¬
claració de l'Estat de guerra, vénen tra-
mitant-se per la jurisdicció militar.
tim, els AmorUízibles 1res per cent 1928
milloren un altre enter per a liluar-se a
86'50. També han millorat sensiblement
els altres Dentes i les Obligacions del
Tresor. En aquest sector, per tant, la
situació éixexlment^esplèndida.
Els valors municipals segueixen mòlt
encalmati. Els de Barcelona no sofrei¬
xen variacions notables i en quant als
municipis forasters les cotitzacions han
estat molt reduïdes i a canvis sembianif.
EiS Patronats de l'Habitació cotitzen a
48 i la seva propera reunió d'obligacio-
nistes és esperada amb interès per quant
pot ésser el pròleg d'una solució defini¬
tiva i satisfactòria. La proposta presen¬
tada és acceptable i no cal dir com re¬
parla,per ara, de l'emiís ó de ia FAHSA.
De les accions al comptat les Telefòni¬
ques ordinàries, després d'arribar a 121,
es refan a 127. Les preferents cotitzen «
114.
En el mercat a termini cal observar-hl
dos fets. En primer terme la resurrec¬
ció dels csrrils i després la forta em¬
penta de les Aigües i Gas E. En quant
eis carrils hom pot veure per fi cotitzats
els Nords i Alacanis 1 lliures de canvis
xocs. Es un fet que cal escriure amb lle¬
tres d'or. Ja era hora i Déu faci que no
hi tornem aviat. De moment sembla
que uné bona intervenció del Sindicat
de Banquers ha privat un fort daltabaix.
En quant a les fortes puges de les
Aigües i Gas E, cal indicar que és una
conseqüència lògica de l'excel'Ient si¬
tuació d'aquestes companyies les quals
com a conseqüència de la millora polí¬
tica, han vist com les seves accions re¬
cuperaven ràpidament el terreny perdut
mercès a l'activitat especulativa. Les Ai¬
gües que havien arribat a 173 pugen
ràpidament a 193 per acabar á 190. Ei
una reacció brillant. Les accions Gas E
que havien arribats 107 se situen a 118
i en vigílies del pagament del seu cupó;
no cal dir que mereixen canvis supe¬
riors als actuals.
Dels altres valors hom observa la
irregularitat de les Filipines; la millora
dels Colonials i Feígueres; la millor
orientació de les Chides; la fermesa
dels Explosius i Rtf; ia davallada dels
Fords de 270 a 261 malgrat les bones
impressions dels seus negocis. I res més
de nou.
En conjunt la Borsa de Barcelona
acaba ben orientad?. La millora de la
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siiatció poliílct bi aUvorlt la millora
iniciada. Caldrà obiervar si els acontei





Serveis de cuberts í a la carta
Prens convencionals per setmanes
I mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excel·lent - Servei esmerat
Fermí Galae, 399 ■ Telèfon 179 - MATARÓ
Mataró a Poblet
Augmenta Tentusiasme
L'organifzacló de l'excursió a i'hisfô-
ric Monestir de Poblet amb motiu de
l'homenatge que Mataró tributarà a l'il¬
lustre mataron! Fra Francesc Dorda,
Abat de Poblet i Bisbe de Solsona, ba
estat acollida amb gran eniusiaime no
solament a nostra datat sinó que també
a Barcelona i en alguns pobles del Ma¬
resme, especialment a Argentona. Tam¬
bé de Badalona ens ban estat demana¬
des informacions per a assistir a l'ex¬
cursió a Poblet.
Toies les persones que desitgin assis¬
tir a l'excursió són pregades de formu¬
lar liur inscripció el més aviat possible,
car així es contribuirà a l'èxit de i'orga-
nitzició.
Les sol·licituds d'inscripció ban d'és¬
ser dirigides a Diari oe Mataró (Bar-
ceioaa, Í3 ialtíoa Z55i i m Pcnsameni
Marià (Santa Maria, lO-telèfon 252).
Els preus establerts, per persona,
són; \iatge i dinar, 25 pessetes; Viatge
sense dinar,W50 pessetes.
L'acte d'entrega del retrat
de PAbat Dorda
Com ja anunciàrem, ultra les solem¬
nitats del matí, a les quatre de la tarda
tindrà lloc a la Sala Capitular del Mo¬
nestir l'acte de fer entrega, ai Patronat
de Poblet, del retrat de l'Abat Dorda,
executat per l'artista mataron!, senyor
Rafael Estrany i adquirit per subscrip¬
ció popular.
En la solemne reunió a la Sala Capi¬
tular parlaran un representant de la fa¬
mília Dorda; el membre del Patronat
de Poblet, Dr. Joaquim Oulterf; un re¬
presentant de Mataró, i clourà l'acte
l'il·lnstre President de l'esmentat Patro¬
nat, senyor Eduard Toda.
Mataronins! no deixeu de prendre
part a la subscripció per adquirir ei re¬
trat de l'Abat Dorda.
Relació dels Monjos mataro¬
nins que professaren al Mo¬
nestir de Poblet
El nostre volgut amic, senyor Marià
Ribas ens ba facilitat ia següent relació
dels monjos mataronins que professa¬
ren al Monestir de Poblet:
Josep Bosch, professà en temps de
l'Abat Antoni Rossell. Any 1676 1680.
Franceec Dorda, professà en temps
de l'Abat Vicenç Prada. Any 1680 1684.
Francesc Joan B. Vendrell, professà
en temps de l'Abat Pere Virgili. Any
1688-1692.
Francesc Gibert, professà en temps
de l'Abat Josep Antoni de Lladó. Any
1741-1744.
Mataró a Poblet
Homenatge a l'illiat Dopda
EXCURSIÓ AL MONESTIR DE POBLET
per al dia 20 d*octubre amb autocar Pullman
PREU PER PERSONA: AMB DINAR, 25'00 PESSETES
SENSE DINAR, 18*50 PESSETES
Inscripcions:
Diari de Mataró Pensament Marià
C. Barcelona, 13 : : Telèfon 255 C. Santa Maria, 10 : : Telèfon 252
ADVERTIMENTS: En aquest preu fia estat inclòs l'impost recentment creat
de 0*25 pessetes per quilòmetre sobre els autocars de turisme, i l'entrada
personal (0'50 Pta.) al Monestir.
MATARONINS! Contribuïu a la subscripció oberta per a ofrenar el retrat
de l'Abat Dorda al Patronat del Monestir de Poblet.
Francesc Camin i Bonet, profeisà en
tempi de i'Abit Antoni M». Any 1803-
1807.
La subscripció popiilar per


























Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Matáró (Sta. Anna)
Obiervacioni del dia 30 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura iiegidai 764 5—761*5
Temperatura: 25'—25 2
Alt. reduïda; 761 7—759 7
Termòmetre sec: 23 5—23 5
» bumit: 217—22 3
Humitat relativa: 77—90






Velocitat segons: 1 '6—1 '6
Anemòmetre: 956
Recorregut: 34
j Classe: K Ni - K NI




Estat del cel: MT - T




Avfs.—Per un assumpte que els Inte- '
ressa aervelxint-se passar pel carrer de
Enric Orinados, número 9, qualsevol
dia de 8 a 9 del vespre, els següents se¬
nyors:
Miquel Pineda i Ferré, Maria Batlle i
Molins, Antoni Pineda i Quaiba, Vicen¬
ta Milà i Funoy, Evarist Milà i Funoy,
Esteve Anglada i Arenas, Salomó Bala¬
guer i Mas, Frederic Bars i Anglada,
Josep C. Biancbirt i Nogueras, Joan
Boada i Paiiarolas, Miquel Bot i Puig,
Carles Cabré i Freixas, Josep Castany i
Botey, Jaume Castellví i Toda, Artur
Ciiés i Mariés, Joan Codinacb i Codi¬
na, Francesc Font i Gomis, Vicenç Ga¬
lindo i Cortés, Pere Gallardo i Galera,
Angel Gonzàkz i Galera, Emili Julià i
Aubanell, Antoni Jofre i Jalià, Amadeu
Manunelias i Campdepadrós, Josep
Mauràii Rosés, losen Navarro I Asen-
clo, Josep Nieolau i Masriera, Llorenç
Pagès i Casanovas, Joan Paradeda i
Pau, Joan Bla. Parés i Barbenà, Joan
Pla i Colomer, Esteve Planet i Lleonart,
Josep Planet i Lleonart, Josep M.* Pons
i Barris, Tomàs Prat i Puig, Joan Puig-
ferrat i Bolxidera, Domènec Pujades i
Vilà, Alfons Risecb i Vicente, Santiago
Risech i Vicente, Isidre Sabigun i Sa¬
ies, Josep Sala i Msñtcb, Sixte Samper
i Basses, Ramon Simó i Papiol, Josep
Solà i Pujol, Angel Tarragó i Perlasia,
Jaume Vilà i Bou, Pere Vilà i Bou,
Agustí Vilella i Llopis, Ricard Vilella i
Llopis, Joan Ximenes i Fàbregas, Her¬
mínia Iglesias i Manent, Miquel Xarga-
lló i Pi, Francisca Soler i Castañé, Este¬
ve Banet i Canudas, Joan Mas i Teis,
Manuel Viiatersana i Batlle, Salvador
Ama! ! Cardona.
El nostre apreciat company en ia
Premsa senyor Josep Maria Coli i Pou
es troba a Alemanya on passarà uns
dies.
Fa uns dies es troba treballant en els
importants tallers de maquinària de la
Casa Gnauck el jugador internacionar
d'escacs i que recentment ba assolit,
després de disputada lluita, ei campio¬
nat individual d'escacs de Catalunya,
senyor Josep Vilardebó i Picorena.
—Les senyores sovint es queixen que
al comprar llana per a fer un sweter
s'ban trobat comprar-ne poca i ai voler
adquirir-ne més no ban pogut per ba-
ver-se acabat ei color de llana demanat*
Per a evitar aquest contratemps, la
Cariuji de Sevilla guarda, fins que el
client bo avisa, els capdells o troques
que el comprador calcula pot necessi¬
tar.
Per la Benemèrita foren detisguts i
posats a disposició de l'autoritat mlitlar
Joan Mira Navarro, de trenta anys, do¬
miciliat en ^aquesta Jciutat, i Salvador
Tomàs Pujol, de quaranta dos, per ba-
ver-loB-bi estat trobats segells de cotit-
zició, follets subversius i fulls clandes-
tins.
NOTES DEL MDNICIPI
Dimissió del Conseller-Regidor de
Foment, senyor Solà
En la sessió celebrada divendres dar¬
rer per ia Comissió Municipal de Go¬
vern, el Conseller senyor Pere So'l I
Sala presentà la seva dimissió de ia Re¬
gidoría de Foment, fundant-se segona
referència oficial en la necessitat de re¬
pòs.
El senyor Solà, que ja durant eis 8
mesos del darrer Ajuntament esquerrà
bavia fet una tasca molt lloable, que it
bavia valgut un general aplaudiment,
s'encarregà de la susdita Regidoría ar¬
ran del diltabaix del 6 d'octubre, i d'a-
iesbores ençà, donant proves de seny,
d'acivliat i d'energia, havia fet que
aquell Departament municipal ruf//¿Sr
com avui es diu, amb força precisió.
Eis radicals es reintegren
a l'Ajuntament
Decididament ia minoria radical es
reintegra a les tasques de l'Ajuntament.
L'acord fou près ja dies enrera i la set¬
mana passada el regidor senyor Terés
assistí ja a una Comissió.
Sembla que en el pròxim Ple assisti¬




De la Societat IRIS (Melclot de Pa"
, lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la atU
dissabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melehf da
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de ñ m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda IdeQ a 11 de la nlt t (Uamengee
t dies festius, dell a 1 del maü I de d
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: DIee
feiners, del dilluns al dissabte, de otme
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOríol, 22 ICuba,
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 da
la tarda.
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Acadèmia Falgueras
Sant Anteni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Gramàlicai Aritmètica Mercantil i Correspondència
En ires mesos s ensenya la Comptabllilat per Partida Doble ais qne tingain
la preparació eiemenial indispensable.
Especialitat pels qai els costa d'aprendre o pels que valguin fer-ne molta via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
,o,o„„ Academia Studer „merç







MèSodes moderns i rèplds






Badalona, 2 — Júpiter, i
Sabadell, 3 — Girona, 2
Espanyol, 1 — Barcelona, 2
El Barcelona ba acabat imbatut la
primera voltat tanmateix pel qne es
ven renovarà ei líioi sense cap dificai-
tat. Això és degut a que l'Espanyol i el
Sabadell venen mostrant*se febles. La
classificació demostra ben clarament la
diferència de classe que en la primera
volta hi ha hagut entre els blau-graneí 1
els altrei parUcIpanís. La jornada de
ahir no donà cap resaltal estrident,
però cal senyalar qne a la fi ei Sabadell




s> s I I o I z3 3 i • s e ?
^^Banco Urcfii^o Catalán*'
Domicili social: Peiii, 42-llarceIona Capital 25.000.000 pessetes Apaita! de Coneas. 845-Telèfon 16460
Direccions íelesrràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzenis a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Onixols, Sitges, Torelló, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Dtaomíametó Cmêm Ctmtrml Capital
«Banco Urqaljo» Madrid . . .
«Banco Urqnijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqnijo Vizcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqnijo de Gaipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia». . . Salamanca . .
«Banco Minero Indnstrial de Astórias» GIjon . . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra exiensaa organilzació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en toies iei capitals i








UEKil DE IUIMt= [ineí lli Fnnieu latll, i - ipaitat, a.' 5 - Telltoai a.' D130S
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancail mésantic de ta localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
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Calella, 3 — Horta, 2
Mirtinenc, 0 — Enropa, 0
Granollers, 6 — Sans, 1
Terrassa, 0 — Sant Andreu, 1
La nota destacada de la jornada de
ahir és la vlciòrla del Sant Andrea a
Teraisa, si bé cal tenir en conjpte que
hi hagueren incidents i el partit acabà
abans d'hors. Cal esmentar també la
derrota rotunda del Sans a mans del
Granollers I l'empat de l'Europa a Sant




Reus, I — Amposta, 1
Olmnàsllc, 6 — Sambolà, 1
Poble Nou, 2 — Orada, 4
En aquest grup tots els resultats fo¬
ren quelcom anormals. El Rens només
empatà amb l'Amposta, el Gimnàstic
stonyinà sense contemplacions als de
Sint Bol 1 el Gràcia es fen amb una bo¬
nica viclòria al Poble Nou.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenta^
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Bettt Oriol, 7 - Telòfon ZOQ
Segon grup
Sant Cugat, 3 — Tàrrega, 3
Manresa, 2 — Vic, l ~
liuro, 4 — Mollet, 1
S'encararen els capdavanters I com
e ra de preveure els del Pia de Biges
I guanyaren als de la Piana de Vic, si bé
moll dlicrefsment, 1 de resultes d'això
els vigatans han estat aconseguits per
l'iluro que guanyà netament al Mollet.




























Manresa . 5 4 1 0 12 5 9
Vic. . . . . 5 3 1 1 16 6 7
lluro . . . . 5 3 1 1 16 9 7
Mollet. . . . 5 1 1 3 9 15 3
Tàrrega . . . 5 1 1 3 9 17 3
Sant Cugat . . 5 0 1 4 5 17 1
en començar el segon temps. El restant
de l'encontre, en especial la primera
p.ri, «n fn» |tili.rAa»aHl i Unpn^
Camp de Tlluro
lluro, 4 - Mollet, 1
En un obrir 1 tancar d'ulls l'ha esco¬
lat la primera volia del campionat. En
finallfzar*se la mateixa 1 pel que fa refe¬
rència, és clar, a l'iiuro, no podem ésser
molt optimistes, però tampoc pessimis¬
tes, i això és degut a que la segona vol¬
ta, a excepció d'un partit, es tindrà de
fer en ferrenys forasters 1 naturalment,
augmentaran les dificultats.
El partit d'ahir l'iluro el guanyà en
una estona de bon joc, pròdiga en gols.
Dr. Francesc Moreu
Especialista de FHospital-Asil de Sant Rafael
OOLfA ' NAS - ORE:LfLrE:S
Visita: Dimarts i dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
moments ensopits.
L'iluro tingué de fer una formació
bon xic estranya degut a no jugar Gar¬
cia i Clolet i d'aixó se'n ressenií sobre
lot la davantera la qual a la primera
part encertà poques jugades. En el se¬
gon temps es feu slgun canvi de lloc,
donant millor resultat.
El Moltet no se'ns mostrà tan potent
com altres vegades. Malgrat això es de¬
fensà amb energia en lot el transcurs
del matx.
A l'equip local, entrant a la seva ic-
tuació individual, reaparegué Fiorenzi
el qual actuà bé. A la defensa moll en¬
certat Vila 1 cumplidor Terra, molt més
tenint en compte que no ocupsva el
seu lloc. Ramon resultà el millor mig.
Judici bé en el primer temps i no tint
en el segon, ! de Marieges podríem dir
per l'estil. Cap a les acaballes palesà
cansanci. A la davsniera destacaren els
inleriori. Collet no estigué tan afortu¬
nat com el dia del debut, però no des¬
entonà.
En el primer lemps l'iluro només po¬
gué entrer un gol. Ramon llançà un so¬
bre gol, Palomeres serví a Godàs 1
aquest sense esforç assolí el [punt. Els
RADIO PHILIPS, els
aparel s més perfectes
molletencs reclamaren oriai, però d'un
equlpier que no intervingué dlrecfs-
menl en la jugada.
A la segona part es permutaren el
lloc Gregori i Godàs, passant el pri¬
mer de davanter centre i l'altre d'ex¬
trem dret. A la poca estona una Dona
jugada de Collet va permetre a Gregori
entrar el segon gol. Palomeres d'una
bona capclnada i aprofitant un sobre-
gol de Ramon entrà el tercer 1 també
Palomeres dificultant l'intervendó del
porter en una pilota damunt la porfa
llançida per Vila, feu que es cónveriís
en el quart I darrer gol de l'.luro, L'In¬
terior esquerra del Mollet fou l'autor de
l'únic punt del seu equip xutant fort 1
entrant la pilota després ds topar al pal.
El partit començà amb retard i això
fou causa que ictbés a les fosques.
Curà de l'arbitratge el col·legiat se¬
nyor Coli i a les seves ordres el Mollet
arrenglerà a Monferrer, Rsfa, Moreno.
Marganet, Silanguera, Sans, Cordi,
Cantaren, Oorzilo, Bassas i Pérez, 1
l'iluro a Florenzi, Terra, Vila, Ramon,
Marieges, Judici, Gregori. Palomeres,
Godàs, Barrrcbina i Collet.
El púbüc, regularment nombrós.
Wltt
RADIO PHILIPS, la
Miaroa do fama man
dial.
Torneig per eliminatòries
L'Unió Esportiva Mafaronina està
preparant pel proper dissabte un inte¬
ressant torneig de Penyes per elimina¬
tòries, essent d'esperar que el camp
oferirà un bon aspecte, donat l'ambient
favorable existent per la celebració de
partits en dissabte.
Per aquest torneig la Malaronina
compta amb un magnífic trofeu per al
guanyador. Segons noticies hl pren¬
dran part quatre Penyes jugant-se dos
partits de 45 minuls cida un i la final
de mitja hora.




Dosrius, 1 - Penya Soler, 1
La Penya Soler es despitçà a Dos¬
rius encarani-ie amb el primer equip
d'aquest poble.
Arbitrà un aficionat, formant-se els
equips tal com segue xen:
Dosrius: Pascual, Fontseca, Torres,
Pons, Sans, Travess, Sogues, Colo¬
mer I, Comsi, Nogueras I Boix.
Penya Soler: Thoa II, Thos 1, Sera,
Carbonell, Esquirol, Rodríguez, Coll
M. Casanovas I VIadé
Professor ajadaní de la Facultat de Medicina : Bx-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
4 DIARI DE MATARÓ
Domènec Rovira i Castellà
Professor de piano
Professor de l'Acadèmia Caminals de Barceiona
Hospital, 40 MÁTARO
(F.), Palomer, Colomer, Cervinles I Do-
mingaez.
All 15 minats de joc Boix, en an bal¬
l-ball entrà l'únic gol del Dosrlns. A la
legona part el joc fon de domini altern
1 all 30 minati Cervantei, d'an xat im¬
parable, aiiolí l'empat per la Penya




Hi entrat a formar part de la Federa¬
ció de Penyes de Mataró l'eqaip del
Orap Lleó Xlil.
COPES per a esport
La casi més assortida
Sempre noas models
Prens els més econòmics
ROURE Rambla 34
Anuncis Oficials
Instituto Elemectal de 2.^ Enseñanza
Mataró
AVISO
Minina dia 1.° de Octobre empeza¬
rán las clases en este Instltato. A las diez
y media se procederá a la apartara de
carso y reparto de distinciones honorí-
fiCM.-
Mataró, 30 de Septiembre de 1Q35.—
El Director, Manuel Oliveras Dalmau,
RÀDIO PHILIPS dos
anys i mig de garantia
Notes Rellgiosei
Dimarts: Ei Sant Angel Castodi; Sant
Remigi, b.
QUARANTA HORES
Dlliani conlinnaran a les Tereses en
lafragi de D. Domènec Monierrat (e.
p. d.); exposició a iesió del matí; a dos
qaarts de 9, oicl solemne i reserva a
les 8 del vespre.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners mina cada mitja
hora, dei de les 5*30 a les 9; l'última, a
iei 11. Al malí, a lesó'SC, trisagl; a les
7, meditació; a les 9, mina conventaal
cantada.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdaa (i). A ies 8*30,
missa en la qne es resarà la primera
part del Sant Rosari; a les 11, la segona
i a les 7*30 de! vespre, última part del
Sant Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròqala de Sani Joan l Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 9; da-
rant la primera mina i a an qaart de 8
del vespre, rosari i exercici propi dei i
mes d'octcbre. |
Demà, a dos qaarts de 9, exercici
dels Treize dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdaa (Vli).
Confraria del Roser de la Basílica
Parroquial de Sania María}
Ei Molt Rnd. Sr. Rector-Arxiprest i la
janta d'Administració conviden als con¬
frares i altres devots de la Verge del
Saniíisim Rosari als caites qae li seran
dedicats darant el mes d'oclabre.
Cada dia a i'altar del Roser, misses a
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-intero peasionat de la Facaitat de Medíciaa - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, per oposició
: : Tocòleg de la Lluita coutra la Mortalitat infantil i de l'Assegurança Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326 ifti
Dimarts, Dijous i Dissabtes 'deS a 8 * eieion lOl
dos qasrts de non i « les onze tmb rés
d'ans psrt de rosari. Al vespre, a an
qaart de voit, rosari, mes del Roser i
cant dels Ooigs.
Dia 6 d'octabre, diada del Sant Jabi-
lea del Roser i festa Patronal de la Con¬
fraria, a les set del vespre, rosari cantat
i processó per i'interior del temple, ex¬
posició del Sanííssim, mes del Roser i
sermó pel Molt litre. Sr. Dr. Salvador
Rial, Canonge Penitencler de la Cate¬
dral de Tarragona.
El jabiiea podran gaanyar-Io tots els
fidels tantes qaantes vegades visitin l'Al¬
tar del Roser. Condicions: Confessió,
Comanió i pregar per les intencions
del Papa. Es aplicable als difants.
intencions per a aplicar: Les misses i
els rosaris s'apliqaen per intencions
particalars. Els fidels i confrares qae
així vaigain honorar a la Verge, facin
la mercè de dirigir-se al Rnd. Miqael
Caralt, capellà de la Confraria o al re¬
verend Sigriítà.
RADIO PHILIPS abo-
na de 20 a 50 duros
pels aparells dolents.
Vestició
Ei dimarts, dia 1 d'octabre, a dos
quarts de dea dei maií, tindrà lloc a
l'església de religioses Clarices de la
Divina Providència, la vestició de l'hà¬
bit de ies senyoretes Nens Sach i Do¬
lors Call, qae prendran el nom, respec¬
tivament, de Sor Anna M,^ de Sant Mi¬
qael Arcàngel i Sor Maria Teresa de
Jesú?; seran apadrinades, la primera.
pels sens oncles senyors Anton Soler i
Conço! Segura; i la segona, per la se¬
nyora Teresa Caballol, Vda. de Cas¬
tany. Dirà l'ofici el Rnd. Manuel Tor¬
ner i ocuparà la càtedra de l'Esperit
Sant ei M. Rnd. P. Provincial, Fra Va¬
lentí Pons, O. F. M.
Al Seminari
Han ingressat al Seminari Conciliar
de Barcelona, per tal de començar els
estadis de ia carrera eclesiàstica, els jo <
ves matáronlas Salvador Noneü i Era,
Liais de Clascar i Feliu i Francesc Mon-
serrat i Recoder.
Seminarista premiat
En ia solemne obertura de cars del
Seminari Conciliar celebrada dimecres
a Barcelona, el jove seminarista i con¬
gregant mataroní Antoni Llenaa i Bor-
rài, va rebre de mana del senyor Bisb e
el premi corresponent a la qualificació
«Meritisslmas-Laareatus» i matrícula
d'honor obtinguda el curs passat de les
assignatures gramàtica llatina i catalana









Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró; iliistades per ordre alfabètic
aniisaif
AliTONI OUALBA Sia, Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclis SC Radio
BAL VADOR CAIMAR! Amàlia, 3S;- Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BAISiCA ARNÚS R, Mendtzàbal, Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Maclà, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sani Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomiicles ElCctriancs
M ILE 3 A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriqaes de tota mena
N
Caldcrerics
BMIU SÚRIA Chañaca, 39 ■ Telifon 303
Calefaccions a vapor i aigaa calenta. - Serpentina
Carrnallics
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 20Q
Immillorable servei d'aatos de Ilogaer
Cariions
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES,
Ptt encàrrecs: J. ÀLB5RCH, Sant Antoni, 70 Tel. 7
coi'icâis
MÚTUA CaCOLAR <CALA33ANÇ VIVES*
Apariat n.® 6 - Tél. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrctScrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 382-Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dciifisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 I.ef
Dillans, dimecres i divendres, de 4 a dos qaarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR EnrU Granados, 5-Mataró
Tel. 425 — Especiatitat en Banqaets i abonaments
fDDcràries
AGENCIA PUhERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdagaer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. Ill
PUhERARIA DE LES SAhTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fnsicrics
ESTEVE MACH Lepani, 25
Projectes i presapostos
Hcmorisfcrics
•LA ARGEhTINA* Sani Llorenç, 10 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmics
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel. 333
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maaninària
FONT i COMP. ' F. Galan, 363-70.31
Pandició de ferro i articles de Famisteria
Nàanincs d'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-7.333
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Berml, 4t
Prea fet i administració
Netdes
DR'. LLIhÁS Malalties de la peU i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diamenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Ordies
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijoas i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diamenge, 9 a 12
OKleeies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MemlltàlHa.33
Gast i economia
Oeniistes
DR. R. PERPINA SantAgasU,B3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció t restaaracU
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Ylaltfcs I Excursions
fOAN FONTANALS Lepanio, 50-TeL
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
facilitada per l*Aatecla ' Pabra par coafariMielas ' te!etl^ití<sea*
Barcelona
If'dO taf^
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vali:
A les comarques d'Andorra, Cerda¬
nya I valls de Ribes I Núria el cel està
completament serè 1 per la resta*del
país la nuvolositat és intensa, reglstrant-
ae boires baixes al Penedèi i plana de
^ic.
Eli vents són fluixos de direcció va¬
riable per les comarques de la costa I
calmes per l'interior.
La temperatura màxima ha estat de
30 graus a Seròs i la mínima a Engo-
tasters de 3 graus.
Manifestacions
«del Conseller de Governació
Ei Conseller de Governació ha mani¬
festat ala periodistes que el Butlletí Ofi¬
cial de la Generalitat d'avui publica el
Reglament de Funcionaria i Empleats
municipals.
Ha dit també que aquesta tarda es
celebrarà Consell a la Generalitat.
L^auditor i el cap de la Divisió
L'auditor de la Regió ha estat al
Quarter General conferenciant amb el
genera] Sanchez Ociñi. Es suposa que
la conferència ha tingut per objecte es¬
tudiar les causes que amb motiu d'ha¬
ver estat aixecat l'estat de guerra, han
de passar a U jurisdicció ordinària.
£1 Tribunal d'Urgència
Davant el Tribunal d'Urgència ha co¬
mençat la vista de la causa pel delicte
de sedició contra 17 processats. Aques¬
ta causa procedeix del jutjat militar. Els
processats són acusats, com ja hem dit,
del delicte de sedició, fets ocorreguts el
6 d'cctubre a Subirana.
A les dues de la tarda, després de la
declaració d'alguns testimonis, el presi¬
dent ha suspès la vista la qual serà re¬
presa a les sis de la tarda.
Desordres al mercat del Born
Al mercat del Born, a conseqüència
de les rivalitats existents entre els dos
bàndols d'obrers empleats en les ope¬
racions de descàrrega de verdures i
hortalisses, s'han produït alguns desor¬
dres. Els c imponents d'un bàndol han
amenaçat als de l'altra. Ha tingut d'in-
lervenir la policia la qual després de
restablir l'ordre s'ha emportat dos de¬
tinguts que han Ingressat als calabossos







Informes i sol·licituds, a la Secretaria de la
''Mulualiiai Aliança Malaronlna'% fins
el proper dia 3.
Detenció d'un extremista
La policia ha detingut, a Lleida, un
Individu afiliat a una entitat extremista.
Cl detingut ha estat conduït a Barcelo¬
na essent posat a disposició de l'autori-
iat judicial.
En poder del detingut han estat tro¬
bats fulls de propaganda extremista. El
detingut ha declarat que ho adquirí de
uns desconeguts ignorant el qrè adqui¬
ria. La policia està practicant les opor¬
tunes diligències per a averiguar el què
hi ha de veritat.
Madrid
fflS tarda
Dimissió de l'Alt Comissari
d'Espanya al Marroc
El cap del Govern, senyor Chapa-
prieta, en rebre ela periodistes els ha
dit que havia rebut la visita de l'Alt Co¬
missari d'Espanya al Marroc, el qual li
ha presentat la dimissió del seu càrrec.
Jo li he pregat—ha afegit el senyor
Chapaprieta—que retirés la dimissió,
ja que el Govern estava altament satis¬
fet de la seva actuació.
El senyor Rico Avello ha insistit en
els seus propòsits, perquè la seva di¬
missió no era una dimissió formulària,
sinó perquè creia que amb les consig¬
nacions que hi havien en els pressu¬
postos eTa~ impossible atendre deguda¬
ment les necessitats de la zona del pro¬
tectorat espanyol.
Accedint als precs del senyor Chapa-
prieta, l'Ait Comissari es quedarà uns
dies a Madrid, i es reunirà amb ei Cap
del Govern i el ministre de Foment i
Obres Públiques per a cercar una so¬
lució.
Els pròxims debats parlameniaris
També ha parlat el senyor Chipa-
prieta de la pròxima reobertura de les
Corts. Per intervenir en el debat polític
tenen demanada la paraula els senyors
Velayos, Royo Villanova, Calvo, Sotelo
1 Golcoechea 1 alguns altres. Alguns
dels oradors parlaran de la situació In¬
ternacional. Sobre aquest punt, i per
les excepcionals circumstàncies que tra¬
vessem cal procedir amb molta cautela.
El ministre de la Guerra
a Salamanca
Aquest malí ha marxat a Salamanca
el senyor Gil Robles per tal de presidir
la inauguració d'un monument a un
oficial víctima d'un accident d'aviació.
Funerals
Ei ministre de Governació ha assistit
als funerals que s'han celebrat aquest
matí en sufragi dels guàrdies d'Assalt i
Seguretat morts durant l'any.
H. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Melas, IS-Mataró-TelélM 2M
Hêfei âê áumdx: D§ 10 a 1 éiéñf
Dtuabia, âêÎO mí
Intervé subacrlpciona • emlaaieni 1
compra-venda de valora. Capeas, gires
préstecs amb garanties d'efc^. Llcgl-
Hmacló de ¿centractei mercantils, ctr.
Estranger
3J(X> tarda
Les eleccions de Memel
KAWNAS, 29. — L'Agència Eita co¬
munica que les operacions d'emissió
de vot en les eleccions per a la Dieta
de Klaipeda han començit aquest matí
a les vuit, i que durant tota la jornada,
els partits aiemanys han Intensificat la
seva proptganda il·legal.
Afegeix que les afirmacions tenden¬
cioses d'origen alemany, de 28 del cor¬
rent, segons Ics quals els funeionaris
de Memei estaven influenciáis en la se¬
va voluntat de vot, manquen en absolut
de fonament.
KLAIPEDA, 29.—A conseqüència de
la obstrucció sistemàlica practicada
pels electors alemanys, semblava Im¬
possible aquesta tarda que l'escrutini
pogués acabar dintre del termini pre¬
vist.
El President del Consell ha examinat,
en unió de diverses personalitats,
aquesta contingència, i ha acordat pro¬
mulgar una esmena a la llei electoral,
d'icord a la qual s'allarga l'escrutiui
que tindrà lloc el dilluns a partir de les
vuit del matí fins a les sis de la tarda.
Es sap que en algunes localitats han
ocorregut incidents, però fins ara s'ig¬
nora i'importàneis dels mateixos.
KLAIPEDA, 29. — D'acord a l'esme¬
na adoptada pel Consell de ministres,
el Governador d'aquesta població ha
publicat una Ordenança, prorrogant
l'escrutini de les eleccions fins demà a
les sis de la tarda.
MEMEL, 30. — Durant el dia d'avui
seguiren els escrutinis de les eleccions
celebrades ahir, en tols els col·legis
electorals, crelent-se que amb tot i les
dificultats que posen determinats ele¬
ments l'escrutini quedarà acabat aques¬
ta nit.
A Juknaiclai, prop de la frontera ale¬
manya, i a conseqüència d'una disputa
sobre les eleccions, resultaren tres li¬
tuans i dos agents de policia ferits. Els
agressors es refugiaren en territori ale¬
many.
BERLÍN, 30. — La sortida sobtada
de Hitler cap a la Prussia oiiental, ha
provocat veritable sorpresa en els cen¬
tres polítics. Es la primera vegada que
Hitler pren el tren per a Koenigiberg,
trrvessant el Corredor polac, interpre¬
tant-se aquest acte com una demostra¬
ció respecte a Lituània i com Hitler
concedeix a la votació de Memel una
Importància capital.
S'espera que Hitler pronuncií un
discurs fent una darrera crida «als ger¬
mans alemanys de MemeU.
El conflicte italo-abissini
GINEBRA, 29.—El Secretari general
de la S. D. N. ha estat informat pel go¬
vern etiòpic que el Negus ha decretat la
mobliilzaeió general de les tropes. El
telegrama d'Addis Abeba ha estat co¬
municat immediatament a tots els mem¬
bres del Consell de la S. D. N. El mia-
satge tramès per l'Emperador d'Etiòpia
al President del Consell de la S. D. N.,
diu així:
Fermament disposats a la pau, conti¬
nuarem a col·laborar amb el Consell,
en l'esperança d'una solució pacífics
d'acord amb el «Covenant», però de¬
vem cridar la més seriosa atenció def
Conseli sobre l'agreujament que vs
augmentant de l'amenaça d'agressió ita¬
liana, que representa la tramesa Inces¬
sant de roforços i els demés preparatioc
portats a eap, malgrat de nostra pacífi¬
ca actitud.
Hem de demanar al Consell que
adopti, tan prompte com sia possible,
totes ies mesures de precaució contra
una agressió italiana, perquè el moment
ha arribat en que fallaríem a nostre
deure si ajornéssim per més temps la
mobilitzició general.
Això no afectarà a les ordres dona¬
des anteriorment per a mantenir noi-
tres tropes a distància de la frontera t
refermem nostra determinació de col-
laborar sempre estretament amb el
Consell.
ROMA, 29.—La notícia oficial de la
mobilKzició etiópica es considera com
una crida a avençar el començ de l'ac¬
ció militar. No obstant aquesta nolícta
no ha produït gran impressió, contra
el que podria creure's.
ADDIS ABEBA, 30.—L'Emperador
ha firmat el decret de mobilització ge¬
neral, però ajorna la seva proclamació
per un curt període en atenció a la
5. D. N.
Secció financiem
Celltxatleai fia ■arealcnadil fila i'ival
faclilladas pal aerrafier fia Cemarf átt
aqaeila plaga, M. fallmaier—Melai, li
Diflili litRABeiRii
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Lllnrai ail . 86'20
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Compri'Venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, ifai-
trea operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre li trobaren.
Tinc en venda una gran quantitat de
cues, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Òiidetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Kuiiño!, 1 Havtna, 2 Jordi Joan, 2 Sant
i^iegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wífredo, 2 Iiern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec 1 altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la pit ça de Cubs, i ona
altre en el pont més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preus re-
duils.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
■ 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques






Tinc vàries cases a bon preu. «Colma¬
do»-Confilerlt, inital'iició de iuae, ven¬
dré 0 arrendaré a bon preu I en bones
condicions. Serietat en tota operació.
r Hores: de 1 a 3 I de 7 a 9.
ATENCIÓ!
Qnan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» aís
que hi trobarà tot quant pugui interessar-!*,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Rcsíauraiil
Installai a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
Capitalistes!
Abins de col'locir vostre capital tin¬
gueu fa bondat de consultar-^m'ho i us
informaré de diferents finques urbanes
que tinc en venda en distints punts d'a¬
questa ciutat, que rendeixen el 6, 7 i 8-
per een! net i habitades per persones
solvents i pagadores. També tinc en
traspàs alguns estibliments 1 finques
rústiques i algunes Torres, aquí i fora
de Mataró. També col·locaré diner en
1.' hipoteca, dintre aquesta eiulat, al 6
per cent.
Totes les operacions s'efectuen Im¬
mediatament amb una reserva inimlta-^
ble.
Dirigir se ai carrer Nou de Cspuíxi-
nes, cúm. 2, de 10 a 12, fols els dies
feiners.—Modest Mtrií.—Mataró.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de (|ue es compon un exemplar de!^'
(Bailly- Baillière — Riera)
Solars
A 0 75 pies. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de la
República.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Sanfa
Marta), 18.
Despatx per llogar
propi per a melge o advocat.
Rió: Santa Teresa, 34,
Dades dai Comerç, Indústria, Professions, sta.-
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari f
Anuarios Baíllj-Baillière y Riera Reunidos, S. A,




Casa dedicada a les ~
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA f CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes.
A DOMICILI
Là casa qué compta' amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
